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El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias en los niveles de la inteligencia 
emocional en estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la 
Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020.  
El estudio es de enfoque cuantitativo, dado que se utiliza la estadística como una de 
sus herramientas para el recojo, procesamiento, análisis y presentación de los resultados. 
Asimismo, se utilizan los procedimientos del método científico como una estrategia 
científica general y unitaria. También, este estudio es de tipo básico, descriptivo 
comparativo, transversal. La muestra aleatoria del estudio, fue de 113 estudiantes de sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 3049. 
En referencia al objetivo general, se concluye que la inteligencia emocional de nivel 
bajo se evidencia en Sexto A con el 45,2% y Sexto E con 68,0%. Asimismo, en el nivel 
moderado se tiene al 48,4% de los estudiantes de Sexto A y, por otra parte, se tiene al 32,0% 
de sexto E. También, en la inteligencia emocional de nivel alto, prevalece el Sexto B con el 
96,6%, frente al 69,7% de los estudiantes de Sexto C. Asimismo, se concluye que existen 
diferencias significativas en los niveles de la inteligencia emocional entre los cuatro grupos 


















The objective of this study was to determine the differences in the levels of emotional 
intelligence in the sixth grade students of elementary school in four virtual classrooms of 
Educational Institution No. 3049 Independencia 2020. 
The study is quantitative in approach, since statistics is used as one of its tools for 
the collection, processing, analysis and presentation of results. Likewise, the procedures of 
the scientific method are used as a general and unitary scientific strategy. Also, this study is 
basic, descriptive, comparative, cross-sectional. The random sample of the study was 113 
sixth grade students from primary school of Educational Institution No. 3049. 
Regarding the general objective, it is concluded that low-level emotional intelligence 
is evident in Sixth A with 45.2% and Sixth E with 68.0%. Likewise, at the moderate level 
there are 48.4% of students in Sixth A and, on the other hand, there are 32.0% in sixth E. 
Also, in high-level emotional intelligence, Sixth B prevails. with 96.6%, compared to 69.7% 
of students in Sixth C. Likewise, it is concluded that there are significant differences in the 
levels of emotional intelligence between the four groups (Kruskal-Wallis H = 74.193; sig. 
















En este estudio, el motivo de investigación surgió por la necesidad de comparar la existencia 
de posibles diferencias entre las categorías de inteligencia emocional (IEM) de los alumnos  
de sexto grado de primaria de esta institución educativa. Asimismo, se entiende que, uno de 
los temas que se está abordando actualmente en el entorno familiar y escolar de los diferentes 
contextos educativos, es la inteligencia emocional. Esto naturalmente, por los aportes que 
está dando la neurociencia, lo cual ha permitido que la comunidad científica y la población 
en general, tengan una mejor comprensión de la inteligencia emocional y sobre todo del 
equilibrio que debe existir entre la inteligencia racional o lógica y las emociones. Por otra 
parte, estos avances y reflexiones se están incorporando a la educación, como un recurso 
valioso de los docentes, para comprender mejor su rol y el proceso de interacción entre sus 
pares, estudiantes y comunidad en general. Por ello, se hace necesario estudiar la IEM de los 
estudiantes de la I.E. N° 3049, en el contexto de la Ugel N° 02, distrito de Independencia. 
La IEM de los alumnos de los disímiles horizontes educativos, ha sido estudiada en 
diferentes contextos. En particular a nivel de América existen estudios como el de (Zysberg 
& Hemmel, 2018) quienes mediante una muestra de 28 personas y con la aplicación de 
ecuaciones estructurales, encontraron que existe asociación entre la acción física y la IEM. 
Asimismo, (Catalano, 2020) sostuvo que en el contexto familiar que es donde se desarrollan 
los niños y jóvenes, tiene que ser cariñoso, sereno y positivo para que el niño puede construir 
su propia personalidad , y ganar confianza para relacionarse con los demás e iniciar su 
tránsito de manera adecuada hacia su edad adulta. 
Por otra parte, en el contexto nacional, (Reyes & Carrasco, 2014) sostuvieron que los 
componentes de la inteligencia emocional general , pasan por proceso de adaptabilidad y 
manejo adecuado del estrés. Dado que muchas veces presentan niveles de riesgo y 
necesariamente tienen que ser mejorados en forma asociada a la inteligencia. En este orden 
de ideas, la inteligencia emocional en los niños del sistema educativo peruano, no es 
evaluable hasta ahora, pero, sin embargo, tiene singular importancia, porque para que un 
niño que en el futuro pueda desarrollarse integralmente y llegar a ser mejor persona, no es 
suficiente que solo adquiera el conocimiento de las áreas curriculares, ni tampoco que 
memorice un conjunto de datos o información conceptual. Necesita, aprender a comportarse 
en el proceso de interacción de su entorno familiar y con los demás miembros de la 
comunidad. En ese orden de ideas, la inteligencia emocional se convierte en un factor 
trascendente para comunicarnos, en forma asertiva, comprendernos a nosotros mismos y a 
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los demás. Se entiende, además, que los seres humanos nacen con un conjunto de recursos 
innatos que posibilitan el crecimiento de su propia autoestima y autocontrol, sin embargo, 
todo esto al igual que la inteligencia emocional se aprenden, al interactuar con los demás 
miembros de la comunidad, en diferentes escenarios: familiar, escolar, amical, etc.  
En la Institución Educativa N° 3049, en el contexto de la Ugel N° 02, distrito de 
Independencia, en referencia a los problemas asociados a la inteligencia emocional se han 
observado, carencia de estrategias institucionales para conocer los tipos de emociones y 
cómo reconocerlas en los demás. Asimismo, no se cuentan con guías para el personal 
docente acerca de la clasificación de las emociones y estados de ánimo, así como para 
modelar y gestionar la emocionalidad de los estudiantes. No existen programas validados a 
nivel institucional, acerca de cómo desarrollar la tolerancia ante las frustraciones diarias a 
las cuales se enfrentan los estudiantes del nivel primario. Se evidencia también, cierta 
carencia de políticas institucionales para advertir el consumo de drogas y sobre todo, las 
conductas de riesgo. No se han abordado temas a nivel institucional, para el desarrollo de la 
resilencia en los niños, de tal manera, que tengan una actitud adecuada ante la vida. Falta 
mejorar la relación de la escuela con los padres de familia, para prevenir posibles conflictos 
en  las relaciones interpersonales y mejorar por lo tanto, la calidad de vida escolar. 
Se entiende, que el progreso de la I.EM en la etapa escolar está asociado al logro de 
los aprendizajes en las diferentes áreas curriculares. En ese sentido, en la Institución 
Educativa N° 3049, en el contexto de la Ugel N° 02, distrito de Independencia, se han 
observado dificultades para el desarrollo de la confianza en sí mismo y en sus capacidades, 
dificultades o poco interés por la innovación y el descubrimiento de cosas nuevas. Se 
presentan también, problemas para su intencionalidad asociada a la sensación de poder 
sentirse capaz y eficaz de realizar sus tareas de manera autónoma. Asimismo, se evidencian 
dificultades, para el manejo de su autocontrol y las relaciones armoniosas con los grupos de 
iguales. También, se han observado dificultades en los estudiantes, fundamentalmente, en el 
proceso de interacción, para establecer la comunicación y demostrar actitudes de 
cooperación con los demás. 
Otro de los problemas que no ha sido tomado en cuenta, es la inexistencia de 
programas sobre relaciones interpersonales dirigidos a los docentes de las escuelas. Se 
evidencia cierto vacío en este aspecto, porque los docentes como actores relevantes dentro 
del proceso educativo tienen que adquirir capacidades necesarias para controlar en primer 
lugar, sus propios estados emocionales y en segundo lugar, los estados emocionales de sus 
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estudiantes. Eso implica, que faltan este tipo de programas que ayuden a los docentes a 
desarrollar su inteligencia emocional y sean en general más hábiles para percibir, 
comprender y manejar sus propias emociones y luego extrapolar estas habilidades 
consolidadas a las emociones de sus estudiantes. En esa línea de pensamiento, la Institución 
Educativa N° 3049, en el contexto de la Ugel N° 02, distrito de Independencia, carece de 
estrategias para establecer y mantener con calidad, las relaciones interpersonales. 
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario investigar la IEM en los estudiantes 
de sexto grado de educación primaria, con la intención de establecer las posibles diferencias 
significativas entre los grupos establecidos y tomar decisiones para mejorar los procesos de 
interacción y comunicación a nivel interpersonal e intrapersonal entre los estudiantes y con 
su entorno. Por esta y entre otras razones, se plantea la pregunta: ¿Cuáles son las diferencias 
de la IEM entre los estudiantes de sexto grado de educación primaria? 
Sobre los trabajos que anteceden a este estudio en el extranjero, se tiene a (Catalano, 
2020) quien sostuvo, que en la inteligencia emocional se evidencia la predominancia de los 
varones frente a las mujeres para controlar sus emociones. En cambio, las mujeres 
predominan los sentimientos, estableciéndose una relación directamente proporcional a la 
edad.  Por otro lado, (Zysberg & Hemmel, 2018) afirmaron que en el análisis del modelo 
estructural se evidencia una asociación positiva entre la IEM y la acción física. Esto implica 
que se puede establecer un patrón de actividad física entre los individuos. Asimismo, 
(Vaquero-Solís et al., 2020)  concluyeron que existen relaciones significativas y positivas 
entre la actividad física y los niveles de motivación, así como con sus dimensiones de la IEM 
como la inteligencia interpersonal , la adaptabilidad y también su estado de ánimo. 
Asimismo, el análisis de regresión, indica que la variabilidad de la inteligencia emocional 
depende de la actividad física. En ese sentido, (Usán et al., 2019) concluyeron que existe 
influencia de los recursos personales incorporados a la inteligencia emocional en la 
prevención de las aparición del burnout. También, se observa influencia en la mejora de la 
eficacia personal que puede conducir a un buen rendimiento académico. También, 
(Carretero, 2018) realizo un estudio descriptivo comparativo entre dos grupos de residentes 
de un centro de protección de menores, en el cual concluyó que existen diferencias 
significativas en las puntuaciones que se obtuvieron en ambos grupos, demostrándose que 
la inteligencia emocional de un grupo es más baja que el otro, lo cual evidenció que este 
grupo, posee herramientas menos consistentes para luchar contra situaciones adversas. 
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En relación a los estudios realizados en el Perú, se tiene a (Y. Flores, 2019) aplicó un 
programa para mejorar la IEM en estudiantes de sexto grado primaria, donde se demostró 
mejoras en las inteligencia interpersonal e intrapersonal en el grupo experimental, con 
respecto al grupo de control. Mejorándose, por lo tanto, el estrés de los estudiantes del grupo 
experimental en forma significativa. Estos resultados demostraron la efectividad del 
programa. También, (Acuña, 2019), realizó un estudio con la aplicación de un programa 
psicopedagógico con el propósito de mejorar la I.E.M. en estudiantes del sexto ciclo de 
primaria. Entre sus conclusiones sostuvo que los porcentajes mostraron la existencia de un 
grupo importante de estudiantes básicamente de primer y segundo grado con bajo nivel de 
IEM, lo cual evidenció además un manejo no adecuado de sus emociones y la comprensión 
de las emociones de los demás.  
Por otro lado, (Orosco, 2020) realizo un estudio sobre la IEM y las competencias de 
arte en estudiantes del nivel secundario del Callao. Concluyó que a inteligencia emocional 
tiene relación positiva directa con las competencias de arte. Asimismo, los hallazgos 
encontrados a nivel descriptivo, indican que la inteligencia emocional presenta un nivel alto, 
con el 85,42% de los estudiantes y también, las competencias también se ubicaron en un 
nivel alto y representaron el 86,46%. También, (Cabellos, 2020), realizo un estudio sobre la 
I.E.M en instituciones educativas de Chimbote, en alumnos de secundaria. Se encontró la 
existencia de diferencias significativas en la I.EM. en los estudiantes de dos I.E., los cual se 
demostró con el estadístico t Student. Asimismo, los resultados a nivel descriptivo, 
evidenciaron que en una institución la inteligencia emocional estaba en el nivel medio con 
52%, frente a la otra institución que también está en el nivel medio con 54%. Otro resultado, 
fue el de (Coronel, 2020), realizó un estudio sobre el pensamiento crítico y la IEM en los 
alumnos  educativa estatal. Las evidencias, le permitieron concluir que existe 
correspondencia efectiva continua y moderada entre dichas variables investigadas, lo cual se 
demostró con el estadístico de prueba de hipótesis de Spearman. 
Una de las teorías propuestas sobre la inteligencia, es también, la Teoría triárquica 
de la inteligencia y la Teoría de la inteligencia exitosa, que proponen tres componentes 
para medir la inteligencia: la primer está referido a la inteligencia componencial la cual 
indica los procesos que están asociados al procesamiento de la información, los cual 
permiten comprender la conducta que se muestra como inteligente, la segunda componente 
es la experiencial,  la cual explica el caos en que las personas en su vida cotidiana se pueden 
encontrar con un conjunto de tareas conocidas y nuevas , que le pueden exigir la aplicación 
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de otros componentes de la inteligencia, para resolver problemas variados que pueden tener 
cierta familiaridad y nuevos. En ese sentido, las personas pueden adquirir experiencia para 
controlar y automatizar los procesos de solución.   Finalmente, la tercera componente, es la 
contextual, que trata de comprender y explicar la verdadera utilidad de las componentes en 
la vida diaria de las personas, como lo sostuvieron (Sternberg & Prieto Sánchez, 1991). 
Por otra parte, la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por Gardner, 
sostiene que la inteligencia no debe ser entendida como un hecho general y por lo tanto no 
se puede medir en forma cuantificable en instrumentos estándares. En ese sentido, se tiene 
en cuenta los hechos culturales particulares asociados a las personas, y no necesariamente 
solo los hechos universales. En esta línea de pensamiento, se identificaron siete tipos de 
inteligencias (Gardner, 2001). Posteriormente, de acuerdo con los estudios realizados por 
(Mora y Martín, 2007), citados por (Cabas-Hoyos et al., 2017), se agregaron otras 
inteligencias. 
Otra de las teorías que se ha planteado acerca de la IEM, es la teoría del Factor G 
de la inteligencia., propuesta por Spearman, que es entendida como una capacidad de 
comprender acerca del establecimiento de relaciones entre la capacidad intelectual general 
y básica con la totalidad de funciones cognitivas y adoptando cierto modelo de estructura de 
estructura jerárquica como la capacidad para el recuerdo y velocidad para el acceso a 
palabras , letras, dígitos, la afirmación de modelos y también la operación de imágenes. 
Asimismo, otro segundo nivel está compuesto por el raciocinio viso espacial y obviamente 
asociado a la capacidad que tienen las personas para razonar. Finalmente, como último nivel 
se entiende que tiene asociación con el Factor G.  (Ferreira et al., 2012). 
También, se propuso la teoría de la Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, 
como un aspecto importante para explicar la inteligencia emocional. En ese sentido 
Raymond Cattell, realizo un estudio en base al análisis factorial, en donde logró identificar 
dos dimensiones de carácter general: la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. El 
primero se entiende que está asociada a las habilidades no verbales, que culturalmente son 
conocidas como independientes, como por ejemplo la memoria de trabajo, o capacidad que 
tiene la personas para adaptarse al medio y la adquisición de nuevos aprendizajes. Este 
aspecto, lo consideró como la base del proceso de cognición humana (Ferrer et al., 2009). 
Desde una perspectiva de control y regulación, la inteligencia emocional se hace 
importante, por la necesidad inherente a los seres humanos de controlar sus impulsos y no 
dejarse llevar por los mismos, para evitar las consecuencias negativas en el proceso de 
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interacción en entornos interpersonales y sociales. Asimismo, se entiende que todas las 
personas por lo general, sienten el deseo de sentirse seguras emocionalmente, lo cual acarrea 
sentimientos de bienestar personal y estabilidad emocional, como lo sostiene (Dueñas, 
2002). Por otra parte, se hace necesario sensibilizar a los estudiantes de los diferentes 
sistemas educativos, acerca de la importancia de la IEM, sobre los beneficios que acarrea su 
conocimiento y aplicación, en donde se autorregule en circunstancias inclusive difíciles. Este 
aspecto, reviste singular importancia para la interacción entre las personas, como lo 
indicaron (Hernández & Dickinson, 2014). También, toda persona considera de suma 
importancia en su vida diaria, sostener las altas relaciones con otros individuos que lo 
rodean. En ese orden de ideas, se espera que la inteligencia emocional, nos ayude a ser 
capaces de proporcionar información adecuada, que evidencie nuestro estado psicológico. 
Es decir, para que se pueda tener manejo de los estado emocionales de los otros, lo primero 
hay que ser capaz de manejar los propios estados emocionales (P. Fernández & Ruiz, 2017). 
Dentro de la información de las fuentes o teorías consultadas destaca el aporte de  
muchos constructos o características sobre la inteligencia emocional, entre los que destaca, 
(Goleman, 2011), quien sostiene que la inteligencia emocional presenta las siguientes 
características: la capacidad de automotivación que describe a personas en las que su 
conducta no depende de su motivación extrínseca si no del deseo de conseguir algo por sí 
mismo (motivación intrínseca). Otra de las características que sostiene en la que existen 
personas que saben posponer las recompensas cuando inician una acción para lograr un 
objetivo. Asimismo, se tiene el control de los impulsos, dado que las personas que presentan 
estas cualidades no son víctimas de sus impulsos y decisiones que se pueden tomar en un 
momento muy puntual. Asimismo, Se menciona como otra característica, la tolerancia ante 
la frustración, es decir que este tipo de personas que poseen esta cualidad no se rinden ante 
el primer fracaso al no lograr un objetivo propuesto. También, se describe el control de los 
estados emocionales, dado que este tipo de personas sienten también emociones, pero saben 
regularlas, para que no puedan causar problemas a los demás. Finalmente, se tiene la 
presencia adecuada de habilidades sociales, que es el caso en que la persona adopta cierto 
estilo de comunicación asertivo al establecer relación con los otros.  
Las definiciones de la IEM, han sido una experiencia que ha adquirido niveles de 
complejidad, en relación a los hallazgos que se han encontrado en diferentes investigaciones 
empíricas y temáticas, a las cuales están asociadas. En ese sentido, (González, 2011),  citado 
por (Cabas-Hoyos et al., 2017), sostuvo que, la inteligencia emocional es entendida como 
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una capacidad de la mente, de aspecto muy genérica que influye en las habilidades de 
razonar, planear, resolver problemas de su medio social, pensando en forma genérica, 
comprendiendo las ideas de naturaleza compleja, aprendiendo con rapidez, a partir de la 
experiencia acumulada. Asimismo, sostuvieron que, la IEM es entendida como una destreza 
asociada a un conjunto de destrezas que tienen los individuos en forma deliberada para poder 
entender los sentimientos de manera apropiada y precisa. En ese sentido, la capacidad que 
posee la persona consiste en asimilarlos de manera adecuada para modificar los estados de 
ánimo inherentes a la persona o el de los demás de forma de manera voluntaria (Mayer et al., 
2000; Veytia et al., 2016). Asimismo, se dice que la IEM es la capacidad que cada ser 
humano tiene que lidiar primero con sus propias emociones y luego con las emociones 
ajenas, teniendo como uno de sus aspecto relevantes,  la capacidad de que se pueda percibir, 
facilitar y hasta comprender las emociones , lo cual en la práctica constituye una habilidad 
esencial que está asociada a la calidad de vida y el bienestar de la persona y de los otros 
(Billings et al., 2014; Costa & Faria, 2015; Rodríguez et al., 2018; Sapién et al., 2015; 
Schutte et al., 1998; Zeidner et al., 2005). 
Por otro lado, Gardner (1983), citado por (Martinez et al., 2014) refirió que en 
referencia a la inteligencia emocional, se deben considerar dos preceptos: la inteligencia 
interpersonal que implica la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y 
deseos de los demás, con el propósito de poder realizar trabajos o actividades en forma eficaz 
y colaborativa, y el segundo precepto, llamado inteligencia intrapersonal, el cual es 
entendido como la capacidad de comprenderse a uno mismo, con efectividad. 
También, sobre la inteligencia emocional, destaca (Goleman, 2011), quien sostuvo 
que es la capacidad que posibilita a la persona aprender y entender los aspectos básicos del 
autocontrol y similares. Implica en la práctica cierto dominio de las habilidades que se 
demuestren en las actividades laborales y en todos los actos de nuestra vida. Asimismo, 
(Flores, 2020) sostuvo que la IEM se reconoce como un conjunto de habilidades que ayudan 
a identificar y sobre todo a comprender nuestras propias emociones. Este hecho, regula y 
orienta el comportamiento, las emociones propias y también las de los demás. Por otro lado, 
(Pozo et al., 2018), sostuvieron que la IEM es entendida como un conjunto de habilidades y 
capacidades que le permiten a las personas interactuar en su medio y entorno, para lograr 
este equilibrio en  las personas es necesario que se desarrollen programas en los diferentes 
niveles de escolaridad, que potencialicen en los estudiante el equilibrio entre su pensamiento 
racional y sus emociones. También, (Mayer, Salovey, & Caruso, 2008), citados por (Usán 
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et al., 2019) refirieron que la IEM es entendida como una capacidad que posee el individuo 
para adquirir y procesar la información que le suministran las emociones. 
Por otra parte, sobre la inteligencia emocional, (Pena et al., 2012), afirmaron que la 
IEM, permite que las personas sean capaces de atender sus propias emociones y las 
emociones de los demás. Así como, poder comprender las causas y consecuencias de una 
buena o mala comunicación. También, (Schutte et al., 1998) sostuvieron, que uno de los 
componentes de la I.EM. es la evaluación y expresión la propia emoción, y está asociado a 
subcomponentes como la comunicación no verbal y la empatía. La segunda componente es 
la regulación de las emociones obviamente en los demás. Y la tercera componente es la 
referida a la planificación flexible, el pensamiento creativo, la atención y motivación 
dirigida. También, (Álvarez & Pérez, 2009) refirieron que la I.EM. se entiende como la 
capacidad que desarrollan las personas para resolver problemas de su vida diaria. Es decir, 
que, partiendo de esta premisa, la I.EM. se entiende como un conjunto de capacidades que 
permite resolver problemas en relación a las emociones propias y las de los demás.  
Sobre las dimensiones de la IEM, existe diferentes enfoque proponen constructos 
para dimensionar la inteligencia emocional,  entre los que se pueden mencionar, a (Goleman, 
2011), quien sostuvo que esta variable contiene cinco partes. Cada una de las cinco 
dimensiones esta estructuradas por un conjunto de aptitudes de naturaleza emocional. La 
primera dimensión que se hace referencia sobre la inteligencia emocional, es el 
autoconocimiento emocional, en la cual sostuvo que es el reconocimiento de un sentimiento 
cuando se presenta. Es decir, implica reconocer en forma adecuada emociones básicas que 
llevan a tener una vida satisfactoria. Asimismo, es necesario tomar conciencia, de lo que la 
misma persona está sintiendo, lo cual está asociado a la aptitud personal, la cual expresa 
cierto dominio de la persona, subdividiéndose en conciencia emocional, la autoevaluación y 
sobre todo confianza en uno mismo.  Por otra parte,(Gascón, 2003), refirió que al 
autoconocimiento, es entendido como la raíz de todo conocimiento, En lo que se puede 
precisar como unicidad, raíz y emergencia constituyen o acomodan a la razón. Dado que el 
ser humano por su naturaleza es racional. En este orden de ideas, afirmó que en el caso de la 
didáctica que adopte el autoconocimiento como aspectos de inicio para la alineación de los 
estudiantes, siempre se puede constituir de mayor utilidad para conocer y sobre todo ser 
mejor. 
También, otra de las dimensiones propuesta por (Goleman, 2011), en la dimensión 
autorregulación que es entendida como una habilidad para lidiar con los propios 
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sentimientos de la persona, para adecuarlos a situaciones que se presenten. En ese sentido, 
las personas que carecen de esta habilidad, presentan cuadros de inseguridad, mientras que 
los que demuestran seguridad adquieren un mejor control emocional de la situación y 
revierten rápidamente los reveses que le presenta la vida misma. Asimismo, esta dimensión 
tiene dos indicadores. Asimismo, (Vives-Varela et al., 2014), sostuvieron que la 
autorregulación es un proceso que es fundamental para la formación de las personas 
integralmente. También, ( Hernández, 2015) afirma que la autorregulación en el caso del 
aprendizaje de los estudiantes, necesita de una interrelación entre la motivación y 
metacognición en un contexto determinado. 
La dimensión motivación, es definida como la capacidad que tiene el ser humano 
para transmitir o enviar energía hacia una dirección específica asociada a un propósito 
también específico. En esta línea de pensamiento, (Goleman, 2011), refirió que la 
motivación posee cuatro fuentes principales: el individuo mismo, los amigos, la familia y 
colegas y el entorno. Es decir, para que se tenga un control adecuado de la inteligencia 
emocional es necesario que se tome el mendo de los pensamientos, controlar y dirigir 
controladamente las exclamaciones nerviosas y demostrar se efectivos en la resolución de 
problemas. También, Santrock (2002) citado por (Naranjo, 2009), sostuvo que la motivación 
es conocido como un vinculado de saberes por la que una persona se comporta del modo 
como lo hace. Este comportamiento motivado es en la práctica, un tanto vigoroso, sostenido 
y hasta dirigido. Asimismo, (Hampton, 2000), citado por (Araya & Pedreros, 2013) refirió 
que la motivación es todo aquello que hace que las personas actúen de determinadas 
maneras. Por otra parte, se hace referencia a la motivación intrínseca, que está sustentada 
por factores internos que pueden emergen en forma espontánea por ciertas tendencias de 
naturaleza interna y que responden a necesidades de carácter psicológico que están asociadas 
a la conducta de los niños (Domínguez & Pino, 2014). 
 Asimismo, la dimensión empatía, es considerada como una habilidad en la cual se 
puede identificar las necesidades y aspiraciones de otros individuos (Goleman, 2011). En 
esta línea de pensamiento, se afirma que las personas que están dotadas de esta habilidad, 
demuestran en la práctica capacidades para escuchar, sensibilidad para comprender las 
opiniones de los demás. Por lo tanto, a nivel de concreción, brindan ayuda y comprensión a 
las necesidades y sentimientos de los demás. Por otro lado, (Fernández, López, & Márquez, 
2008) sostuvieron que, la empatía es una capacidad humana que se demuestra cuando una 
persona mentalmente se pone en el lugar del otro. Asimismo, (Rivero, 2019) afirmó que la 
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empatía es entendida como la percepción que se tiene sobre una persona en referencia con 
lo que piensa, siente o hace, considerando o teniendo en cuenta naturalmente las emociones, 
necesidades y problemas que le son atingentes. Por otra parte, (Balart, 2013) sostuvo que la 
empatía es en la práctica una habilidad que permite entender las necesidades y sentimientos 
y hasta algunos problemas de los demás, respondiendo en forma asertiva. 
Finalmente, la dimensión habilidades sociales, como lo sostuvo (Goleman, 2011), 
se define como el arte de relacionarse con los demás, sustenta otras habilidades. Las personas 
que han desarrollado las habilidades sociales, se muestran mucha más eficiente en el proceso 
de interacción, dado que pueden comprender la comunicación efectiva, el juicio y 
apreciación, de las emociones de otras personas. Asimismo, las habilidades sociales son 
entendidas como un conjunto de destrezas de carácter social que posibilitan el desarrollo 
efectivo de las acciones interpersonales. Están asociadas a la conducta de las personas y a su 
proceso de adaptación al mundo social, como lo sostuvieron (Hundert, 1995; Monjas, 2000) 
citados por (Valencia & López, 2010). También, (Aranda, 2007) afirmó que las habilidades 
tienen su origen en el proceso de dar respuestas a las necesidades que exige la educación de 
los niños. 
En referencia a la justificación del presente estudio, se tiene en primer lugar la 
perspectiva teórica, uno de las intenciones que se tuvo es aportar al conocimiento de la 
variable que se están investigando, en el sentido que el tipo de estudio es básico y por su 
naturaleza se persigue contribuir a la ciencia con información que ayude para asumir un 
mejor proceso de reflexión epistemológica, respecto a las teorías que sostienen los diferentes 
constructos de la inteligencia emocional, y su posterior medición en los contextos 
educativos. Asimismo, cuando se analiza desde una perspectiva práctica, este estudio tiene 
como propósito convertirse en un documento de consulta para los estudiantes de pregrado y 
posgrado, que necesiten para tomar como marco de referencia los hallazgos que se han 
encontrado en torno a la variable y los estudiantes que participaron en las muestras. También, 
se tiene como propósito, ayudar a mejorar el problema de la enseñanza y desarrollo de la 
I.EM. en los niños de nivel primario y en particular los niños de sexto grado. Por último, 
desde una mirada metodológica, se precisa que los procedimientos, técnicas e instrumentos 
utilizados en este estudio, pueden ser mejorados y utilizados en estudios posteriores similares 
a nivel de pregrado y posgrado, para profundizar el conocimiento y las estrategias de mejora 
en el desarrollo de la I.EM. de los alumnos. 
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Para este estudio se han formulado un problema general: ¿Cuáles son las diferencias 
en los niveles de la inteligencia emocional en estudiantes de sexto grado de primaria de 
cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020?  Y cinco 
problemas específicos: a) ¿Cuáles son las diferencias en los niveles del autoconocimiento en  
estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa 
N° 3049. Independencia - 2020?, b) ¿Cuáles son las diferencias en los niveles de 
Autorregulación en estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la 
Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020?, c) ¿Cuáles son las diferencias en los 
niveles de la motivación en  estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales 
de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020?, d) ¿Cuáles son las diferencias 
en los  niveles de la empatía en estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas 
virtuales de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020?, y  e) ¿Cuáles son las 
diferencias en los niveles de las habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de 
primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 
2020? 
También en cuanto a las hipótesis de investigación de este estudio, se formuló una 
hipótesis general: Existen diferencias significativas en los niveles de la inteligencia 
emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la 
Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020 y cinco hipótesis específicas: a) 
Existen diferencias significativas en los niveles del autoconocimiento de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa N° 3049. 
Independencia - 2020, b) Existen diferencias significativas en los niveles de la 
autorregulación de los estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la 
Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020, c) Existen diferencias significativas 
en los niveles de la motivación de los estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas 
de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020, d) Existen diferencias 
significativas en los niveles de empatía de los estudiantes de sexto grado de primaria de 
cuatro aulas de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020  y e) existen 
diferencias significativas en los niveles de las habilidades sociales de los estudiantes de sexto 
grado de primaria de cuatro aulas de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020 
Asimismo, se formuló objetivo general: Determinar las diferencias en los niveles de 
la inteligencia emocional en estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales 
de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 2020 y cinco objetivos específicos: a) 
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Determinar las diferencias en los niveles del autoconocimiento en estudiantes de sexto grado 
de primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa N° 3049. Independencia - 
2020, b) Determinar las diferencias en los niveles de la autorregulación en estudiantes de 
sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa N° 3049. 
Independencia - 2020, c) Determinar las diferencias de los niveles de motivación en  
estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa 
N° 3049. Independencia - 2020, d) Determinar las diferencias en los niveles de empatía en  
estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la Institución Educativa 
N° 3049. Independencia - 2020, e) Determinar las diferencias en los niveles de las 
habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria de cuatro aulas virtuales de la 


























2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Enfoque 
Para esta investigación se ha utilizado el enfoque cuantitativo, el cual tiene a la estadística 
como uno de sus instrumentos fundamentales para el recojo, procesamiento de los datos y la 
presentación de los resultados. En ese sentido, (Anguera et al., 2010) refirieron que los 
procesos o procedimientos sistemáticos que se aplican son establecidos por el método 
científico.  
 
Tipo de estudio 
Por la naturaleza de las variables, los objetivos de investigación este estudio es básico, en el 
cual se pretende contribuir de manera significativa en aclarar algunas ideas y conocimiento 
sobre la inteligencia emocional en el contexto escolar peruano y en particular en la 
Municipalidad de Independencia. Es decir, que, bajo esta premisa, se asume el tipo de 
estudio como básico, como lo refirieron (Müggenburg & Pérez, 2007). 
 
Diseño de investigación 
En relación a esta investigación, se puede afirmar que es no experimental, porque la 
investigadora no ha manipulado los datos en el proceso de medición de la variable. 
Asimismo, otra de las características de este diseño es que se le puede identificar como 
descriptivo comparativo, dado que el objetivo es de determinar las diferencias significativas 
entre los niveles de la inteligencia emocional de los grupos de estudio. También, se puede 
precisar que este estudio es transversal, por cuanto los datos se recogieron en un solo 
momento. Al respecto, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) sostuvieron que este tipo 
de estudios, tienen como propósito explicar las características y propiedades que son 
relevantes entre los grupos que forman la muestra seleccionada de la población. 
 




G1, G2, G3 y G4: Grupos de estudio de la inteligencia emocional 
O1, O2, O3 y O4: Observaciones de los grupos de estudio 
 
2.2 Variable y operacionalización 
2.2.1 Variables 
Definición conceptual de la inteligencia emocional 
sobre la inteligencia emocional, destaca (Goleman, 2011), quien sostuvo que es la capacidad 
que permite a la persona aprender y entender los aspectos básicos del autocontrol y similares. 
Implica en la práctica cierto dominio de las habilidades que se demuestren en las actividades 
laborales y en todos los actos de nuestra vida. 
 
Definición operacional 
Se entiende que la definición operacional es un proceso en el cual se tiene que desagregar 
las variables desde los elementos abstractos que constituyen la teoría hasta un nivel de 
concreción, en lo cual se puede observar, recoger información y valorarla. Es decir, este 
proceso implica que se precisen cuáles son los indicadores, como lo sostuvieron (Reguant & 
Martinez-Olmo, 2014). 
 
Definición operacional de la inteligencia emocional 
La inteligencia emocional, operacionalmente está definida con cinco dimensiones: 
Autoconocimiento (14 ítems), Autorregulación (14 ítems), Motivación (12 ítems), Empatía 
(9 ítems) y Habilidades Sociales (12 ítems). Lo cual se mide con un cuestionario de 61 ítems 
(en total), con escala ordinal de tres opciones de respuesta: nunca, a veces y siempre. 
 
Definición operacional de las dimensiones de la I.EM. 
 
Autoconocimiento 
De manera operacional, esta dimensión se define mediante tres indicadores y 14 ítems. La 






Asimismo, esta dimensión se define operacionalmente, mediante 14 ítems. Su medición de 
esta dimensión se mide con un cuestionario con escala ordinal. 
 
Motivación 
Para este caso en particular, su definición operacional se expresa mediante tres indicadores 




De manera operacional esta dimensión está definida mediante tres indicadores y 9 ítems.  
 
Habilidades sociales 
En relación a esta dimensión, su definición operacional se concreta mediante tres indicadores 




Operacionalización de la inteligencia emocional 





Autoconocimiento Cambios físicos y pensamiento 
Capacidad interpersonal e intrapersonal 
Sentimientos  
1 -14 Nunca (1) 




61 - 101 
 
Moderada 
102 - 142 
 
Alta  
143 - 183 
 
 
Autorregulación Reconocimiento interior 
Actitud 






Escucha y reflexión 
29 – 40 
Empatía Identificación de emociones 
Control de emociones 
Identificación de cualidades 





Mediación de conflictos 
Ayuda a otros 
Respeto 





2.3  Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
La población se entiende que es un conjunto de elementos que reúnen las mismas 
características o atributos. En ese sentido, (Hernandez & Mendoza, 2018), afirmaron que la 
población es un aglutinado de casos que tienen las mismas peculiaridades. Por otra parte, la 
población que se ha considerado para este estudio está constituida por 130 estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       




La muestra está definida como un subconjunto de la población, pero que a su vez sus 
elementos reúnen las mismas características o atributos que el resto de los elementos de la 
población. Al respecto (Hernandez & Mendoza, 2018) refirieron que la muestra se 
caracteriza porque sus elementos poseen las mismas tipologías que el resto de la población 
de la cual es parte. En ese orden de ideas, en este estudio, se tienen cuatro muestras 
independientes: sexto A: 31 estudiantes, sexto B: 29 estudiantes, sexto C: 28 estudiantes y 




El muestreo que se ha utilizado en esta investigación fue no aleatorio, dado que los grupos 
ya están formados. 
Criterio de inclusión 
Se incluyen en este estudio a los estudiantes, cuyos padres de familia les dieron autorización 
para responder las preguntas del cuestionario (113 estudiantes). 
Criterio de exclusión 
Se excluyen en esta investigación, a los estudiantes cuyos padres no dieron permiso para 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de la encuesta 
La encuesta es una técnica que se utiliza en investigación científica con enfoque cuantitativo, 
para el recojo de datos que son numerosos. Al respecto, (Bernal, 2010) sostuvo que esta 
técnica tiene como uno de sus instrumentos al cuestionario, que contiene un conjunto de 
preguntas debidamente redactadas para que sean entregadas a las personas que 
voluntariamente desean participar en la investigación. 
 
Fichas técnicas de los instrumentos 
Título del estudio (ver carátula) 
Objetivo (Ver matriz de consistencia) 
 Autora Paola Liseth Quiroz Usurin 
Universidad Cesar Vallejo 
Población  130 estudiantes de sexto grado de primaria 
Muestra 113 estudiantes de sexto grado de primaria 
Número de ítems 61 
Tipo de aplicación y 
tiempo 
Individual, en un tiempo aproximado de 4 minutos 
Lugar de aplicación Lima 
 
Validez 
La validez se produce cuando medimos las variables mediante instrumentos como 
sostuvieron  (Hernandez & Mendoza, 2018). Al respecto, Escobar y Cuervo (2008) citados 
por (Galicia et al., 2017), indicaron que este proceso consiste en que los expertos emiten una 
opinión informada sobre el tema y sobre el instrumento. Los mismos que deben ser 
debidamente calificados académicamente, para que su valoración y juicios sobre el 








Resultados de la opinión de juicio de expertos 
 
Confiabilidad  
La confiabilidad es un procedimiento donde el investigador demuestra que los instrumentos 
de medición de las variables, son confiables. Es decir, cuando se habla de confiabilidad de 
instrumento se entiende que los instrumentos sometidos a diferentes pruebas en contextos 
similares deben arrojar los mismos resultados, como lo indicaron (Hernandez & Mendoza, 
2018).  También, se consideró una muestra piloto de 25 estudiantes de sexto grado de otra 
institución educativa, a la cual se le aplicó el cuestionario sobre inteligencia emocional de 
61 ítems, cuyos datos fueron procesados haciendo uso del Programa SPSS, con el estadístico 
Alfa de Cronbach el cual arrojó 0,837. Este resultado permite afirmar, que el cuestionario 
que mide en este caso la inteligencia emocional es confiable. 
 
2.5  Procedimiento 
Para la realización de este estudio, se evaluó previamente la temática y las líneas de 
investigación, contrastándolas con la idea y las posibilidades de medición de la variable. 
Para este propósito, se buscaron antecedentes en el contexto internacional y nacional con 
una antigüedad no mayor a 5 años. A continuación, se buscaron y analizaron las fuentes de 
información teóricas que están relacionadas con la variable inteligencia emocional. Por otro 
lado, en el proceso de elaboración del capítulo correspondiente a la Introducción, se 
consolidó, teniendo en cuenta el esquema lógico: de las teorías, definiciones, características 
de la variable, importancia de la misma, dimensiones. Asimismo, se elaboraron los 
problemas generales y específicos, las hipótesis de investigación (general y específicas) y 
los objetivos generales y específicos. 
Sobre el capítulo II, referido al método, se elaboró teniendo en cuenta el esquema y 
los contenidos a tratar proporcionados por el esquema de tesis proporcionado por la 
universidad. Por otra parte, por la situación que se está viviendo en el Perú y a nivel Mundial, 
por el COVID – 19, donde se respeta el alejamiento social, la aplicación del cuestionario se 
concretó por medio virtual. También, los resultados se obtuvieron y presentaron a nivel 
Experto Especialidad Opinión 
Mgtr. Santiago Aquiles Gallarday Morales Metodólogo Aplicable  
Dr. Noel Alcas Zapata Temático Aplicable 
Dra. Luzmila Garro Aburto Temático Aplicable 
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descriptivo e inferencial, respetando el estilo APA y los protocolos establecidos por la 
Universidad César Vallejo. Asimismo, la discusión se realizó comparando los resultados de 
este estudio con los antecedentes o trabajos previos, a partir de los cuales se pudo arribar a 
las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
El cuestionario de este estudio se aplicó a 113 alumnos. Los datos se ingresaron para 
analizarlos en el Programa SPSS, en donde además se generaron tres niveles para la variable 
y dimensiones: bajo, moderado y alto. Los datos se presentaron en formatos de tablas y 
figuras. Luego para la prueba de hipótesis, se aplicó el estadístico H de Kruskal-Wallis, con 
el propósito de contrastar la diferencia entre los niveles de la variable entre los grupos de 
estudio. También, se ha tenido en cuenta en este proceso, la utilización del método- 
hipotético deductivo que aborda cuestiones generales y luego se aboca en los casos 
particulares como lo sostuvo  (Bernal, 2010). 
 
2.7 Aspectos éticos 
Para la elaboración de esta investigación, se han tenido en cuenta las ideas o planteamientos 
de las fuentes consultadas y se ha reconocido su autoría.  Y finalmente, se precisa que en 


















3.1 Análisis descriptivo de la inteligencia emocional 
Tabla 3 




Bajo Moderado Alto 
Grupos Sexto A  14 15 2 31 
 45,2% 48,4% 6,5% 100,0% 
Sexto B  0 1 28 29 
 0,0% 3,4% 96,6% 100,0% 
Sexto C  2 7 19 28 
 7,1% 25,0% 67,9% 100,0% 
Sexto E  17 8 0 25 
 68,0% 32,0% 0,0% 100,0% 
Total  33 31 49 113 
 29,2% 27,4% 43,4% 100,0% 
 
 
Figura 2. Niveles de la inteligencia emocional por grupos 
En la tabla 3 y figura 2, se muestran los niveles de los grupos de estudio, donde se 
evidencia que, en la inteligencia emocional de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 45,2% 
y Sexto E con 68,0%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 48,4% de los estudiantes 
de Sexto A y, por otra parte, se tiene al 32,0% de sexto E. También, en la inteligencia 
emocional de nivel alto, prevalece el Sexto B con el 96,6%, frente al 69,7% de los estudiantes 









Figura 3. Niveles del autoconocimiento por grupos 
 
 
En la tabla 4 y figura 3, se muestran los niveles de los grupos de estudio, donde se 
evidencia que, en el autoconocimiento de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 16,1% y 
Sexto E con 65,4%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 51,6% de los estudiantes de 
Sexto A frente al 34,6% de sexto E. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 
96,6%, frente al 75,0% de los estudiantes de Sexto C. 
 
 Autoconocimiento Total 
Bajo Moderado Alto 
Grupos Sexto A  5 16 10 31 
 16,1% 51,6% 32,3% 100,0% 
Sexto B  0 1 28 29 
 0,0% 3,4% 96,6% 100,0% 
Sexto C  1 6 21 28 
 3,6% 21,4% 75,0% 100,0% 
Sexto E  17 9 0 25 
 65,4% 34,6% 0,0% 100,0% 
Total  23 32 59 113 




Descripción de los niveles por grupos de la autorregulación 
 Autorregulación Total 
Bajo Moderado Alto 
Grupos Sexto A  14 17 0 31 
 45,2% 54,8% 0,0% 100,0% 
Sexto B  1 5 23 29 
 3,4% 17,2% 79,3% 100,0% 
Sexto C  0 21 7 28 
 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
Sexto E  13 12 0 25 
 52,0% 48,0% 0,0% 100,0% 
Total  28 55 30 113 
 24,8% 48,7% 26,5% 100,0% 
 
 
Figura 4. Niveles de la autorregulación por grupos 
 
En la tabla 5 y figura 4, se muestran los niveles de los grupos de estudio, donde se 
evidencia que, en la autorregulación de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 45,2% y Sexto 
E con 52,0%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 75,0% de los estudiantes de Sexto 
C frente al 54,8% de sexto A. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 79,3%, 






Descripción de los niveles por grupos de la motivación 
 Motivación Total 
Bajo Moderado Alto 
Grupos Sexto A  13 14 4 31 
 41,9% 45,2% 12,9% 100,0% 
Sexto B  2 2 25 29 
 6,9% 6,9% 86,2% 100,0% 
Sexto C  3 11 14 28 
 10,7% 39,3% 50,0% 100,0% 
Sexto E  17 8 0 25 
 68,0% 32,0% 0,0% 100,0% 
Total  35 35 43 113 
 31,0% 31,0% 38,1% 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles de la motivación por grupos 
 
 
En la tabla 6 y figura 5, se muestran los niveles de los grupos de estudio, donde se 
evidencia que, en la motivación de nivel bajo, sobresalen Sexto E con el 68,0% y Sexto A 
con 41,9%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 45,2% de los estudiantes de Sexto A 
frente al 39,3% de sexto C. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 86,2%, 







Descripción de los niveles por grupos de la empatía 
 Empatía Total 
Bajo Moderado Alto 
Grupos Sexto A  16 15 0 31 
 51,6% 48,4% 0,0% 100,0% 
Sexto B  2 0 27 29 
 6,9% 0,0% 93,1% 100,0% 
Sexto C  4 24 0 28 
 14,3% 85,7% 0,0% 100,0% 
Sexto E  18 8 0 25 
 69,2% 30,8% 0,0% 100,0% 
Total  40 47 27 113 
 35,1% 41,2% 23,7% 100,0% 
 
 
Figura 6. Niveles de la empatía por grupos 
 
En la tabla 7 y figura 6, se muestran los niveles de los grupos de estudio, donde se 
evidencia que, en la empatía de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 51,8% y Sexto E con 
69,2%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 85,7% de los estudiantes de Sexto C 








Descripción de los niveles por grupos de las habilidades sociales 
 habilidades sociales Total 
Bajo Moderado Alto 
Grupos Sexto A  10 19 2 31 
 32,3% 61,3% 6,5% 100,0% 
Sexto B  0 2 27 29 
 0,0% 6,9% 93,1% 100,0% 
Sexto C  1 17 10 28 
 3,6% 60,7% 35,7% 100,0% 
Sexto E  10 16 0 25 
 38,5% 61,5% 0,0% 100,0% 
Total  21 54 39 113 
 18,4% 47,4% 34,2% 100,0% 
 
 
Figura 7. Niveles de las habilidades sociales por grupos 
 
En la tabla 8 y figura 7, se muestran los niveles de los grupos de estudio, donde se 
evidencia que, en las habilidades sociales de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 32,3% y 
Sexto E con 38,5%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 60,7% de los estudiantes de 
Sexto C frente al 61,5% de sexto E, seguido del 61,3% del Sexto A. También, en el nivel 











Frecuencias del rango promedio de la inteligencia emocional 
 Grupos N° Rango promedio 
Inteligencia emocional Sexto A 31 37,13 
Sexto B 29 87,62 
Sexto C 28 73,86 
Sexto E 25 27,24 
Total 113  
 
La tabla 9, muestra los rangos promedio de la inteligencia emocional, en los cuatro 
grupos que han participado en este estudio. Se evidencia que el valor mínimo es 27,24 en 
Sexto E y el valor máximo lo tiene Sexto B con 87,62. La presencia de estos valores para los 




Estadístico de prueba H de Kruskal-Wallis para la inteligencia emocional 
Estadísticos de pruebaa,b 
 Inteligencia emocional 
H de Kruskal-Wallis 74,193 
gl 3 
Sig. asintótica ,000 
 
La tabla 10, muestra el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 74,193, 
para la inteligencia emocional, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma 
la existencia de diferencias significativas en los niveles de la inteligencia emocional entre 










Primera hipótesis específica 
 
Tabla 11 
Frecuencias del rango promedio del autoconocimiento 
 Grupos N° Rango promedio 
Autoconocimiento Sexto A 31 49,74 
Sexto B 29 83,43 
Sexto C 28 72,64 
Sexto E 25 21,52 
Total 113  
 
La tabla 11, muestra los rangos promedio del autoconocimiento, en los cuatro grupos 
que han participado en este estudio. Se evidencia que el valor mínimo es 21,52 en Sexto E y 
el valor máximo lo tiene Sexto B con 83,43. La presencia de estos valores para los rangos 
promedios, indica la existencia de diferencias en el autoconocimiento entre los grupos. 
 
Tabla 12 





H de Kruskal-Wallis 67,673 
gl 3 
Sig. asintótica ,000 
 
La tabla 12, muestra el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 67,673, 
para el autoconocimiento, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la 
existencia de diferencias significativas en los niveles del autoconocimiento entre los cuatro 





Segunda hipótesis específica 
Tabla 13 
Frecuencias del rango promedio de la autorregulación 
 Grupos N° Rango promedio 
Autorregulación Sexto A 31 37,26 
Sexto B 29 88,28 
Sexto C 28 66,63 
Sexto E 25 34,42 
Total 113  
 
La tabla 13, muestra los rangos promedio de la autorregulación, en los cuatro grupos 
que han participado en este estudio. Se evidencia que el valor mínimo es 34,42 en Sexto E y 
el valor máximo lo tiene Sexto B con 88,28. La presencia de estos valores para los rangos 
promedios, indica la existencia de diferencias en la autorregulación entre los grupos. 
 
Tabla 14 
Estadístico de prueba H de Kruskal-Wallis para la autorregulación 
Estadísticos de pruebaa,b 
 Autorregulación 
H de Kruskal-Wallis 61,081 
gl 3 
Sig. asintótica ,000 
 
La tabla 14, muestra el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 61,081, 
para la autorregulación, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la 
existencia de diferencias significativas en los niveles de la autorregulación entre los cuatro 












Tercera hipótesis específica 
 
Tabla 15 
Frecuencias del rango promedio de la motivación 
 Grupos N° Rango promedio 
Motivación Sexto A 31 43,35 
Sexto B 29 84,21 
Sexto C 28 68,75 
Sexto E 25 29,20 
Total 113  
 
La tabla 15, muestra los rangos promedio de la motivación, en los cuatro grupos que 
han participado en este estudio. Se evidencia que el valor mínimo es 29,20 en Sexto E y el 
valor máximo lo tiene Sexto B con 84,21. La presencia de estos valores para los rangos 
promedios, indica la existencia de diferencias en la motivación entre los grupos. 
 
Tabla 16 
Estadístico de prueba H de Kruskal-Wallis para la motivación 
Estadísticos de pruebaa,b 
 Motivación 
H de Kruskal-Wallis 53,044 
gl 3 
Sig. asintótica ,000 
 
La tabla 16, muestra el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 53,044, 
para la motivación, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la 
existencia de diferencias significativas en los niveles de la motivación entre los cuatro 





Cuarta hipótesis específica 
 
Tabla 17 
Frecuencias del rango promedio de la empatía 
 Grupos N° Rango promedio 
Empatía Sexto A 31 41,55 
Sexto B 29 95,45 
Sexto C 28 57,79 
Sexto E 25 33,88 
Total 113  
 
La tabla 17, muestra los rangos promedio de la empatía, en los cuatro grupos que han 
participado en este estudio. Se evidencia que el valor mínimo es 33,88 en Sexto E y el valor 
máximo lo tiene Sexto B con 95,45. La presencia de estos valores para los rangos promedios, 
indica la existencia de diferencias en la empatía entre los grupos. 
 
Tabla 18 
Estadístico de prueba H de Kruskal-Wallis para la empatía 
Estadísticos de pruebaa,b 
 Empatía 
H de Kruskal-Wallis 67,224 
gl 3 
Sig. asintótica ,000 
 
La tabla 18, muestra el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 67,224, 
para la empatía, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la existencia 
de diferencias significativas en los niveles de la empatía entre los cuatro grupos. Por lo tanto, 





Quinta hipótesis específica 
 
Tabla 19 
Frecuencias del rango promedio de las habilidades sociales 
 Grupos N° Rango promedio 
Habilidades sociales Sexto A 31 39,40 
Sexto B 29 91,79 
Sexto C 28 63,77 
Sexto E 25 34,08 
Total 113  
 
La tabla 19, muestra los rangos promedio de la empatía, en los cuatro grupos que han 
participado en este estudio. Se evidencia que el valor mínimo es 34,08 en Sexto E y el valor 
máximo lo tiene Sexto B con 91,79. La presencia de estos valores para los rangos promedios, 
indica la existencia de diferencias en las habilidades sociales entre los grupos. 
 
Tabla 20 
Estadístico de prueba H de Kruskal-Wallis para las habilidades sociales 
Estadísticos de pruebaa,b 
 habilidades sociales 
H de Kruskal-Wallis 64,394 
gl 3 
Sig. asintótica ,000 
 
La tabla 20, muestra el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 64,394, 
para las habilidades sociales, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma 
la existencia de diferencias significativas en los niveles de las habilidades sociales entre los 












En relación al objetivo general los resultados descriptivos indican que la inteligencia 
emocional de nivel bajo se evidencia en Sexto A con el 45,2% y Sexto E con 68,0%. 
Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 48,4% de los estudiantes de Sexto A y, por otra 
parte, se tiene al 32,0% de sexto E. También, en la inteligencia emocional de nivel alto, 
prevalece el Sexto B con el 96,6%, frente al 69,7% de los estudiantes de Sexto C. También, 
los resultados a nivel inferencial indican que el estadístico de la prueba de H de Kruskal-
Wallis = 74,193, para la inteligencia emocional, donde además sig. Asintótica = 0,000 < 
0,05, lo cual confirma la existencia de diferencias significativas en los niveles de la 
inteligencia emocional entre los cuatro grupos. Por lo tanto, se rechaza H0. Estos resultados, 
no se aproximan en algunos casos a lo que (Catalano, 2020) la predominancia de los varones 
frente a las mujeres para controlar sus emociones, pero si son proporcionales a la edad. Por 
otro lado, los resultados de este estudio pueden estar mostrando que la inteligencia 
emocional de los niños está asociado a la actividad física que realizan, como lo sostuvieron 
(Zysberg & Hemmel, 2018) en el sentido que, se evidencia una asociación positiva entre la 
inteligencia emocional y la actividad física, por lo tanto se puede establecer algún patrón de 
su comportamiento. Asimismo, (Carretero, 2018) realizo un estudio descriptivo comparativo 
entre dos grupos de residentes de un centro de protección de menores, en el cual concluyó 
que existen diferencias significativas en las puntuaciones que se obtuvieron en ambos 
grupos, demostrándose que la inteligencia emocional de un grupo es más baja que el otro, lo 
cual evidenció que este grupo, posee herramientas menos consistentes para luchar contra 
situaciones adversas. 
Sobre el primer objetivo específico, los resultados descriptivos evidencian que, en 
el autoconocimiento de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 16,1% y Sexto E con 65,4%. 
Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 51,6% de los estudiantes de Sexto A frente al 
34,6% de sexto E. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 96,6%, frente al 
75,0% de los estudiantes de Sexto C. Por otra parte, los resultados inferenciales indican que 
el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 67,673, para el autoconocimiento, donde 
además sig. Asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la existencia de diferencias 
significativas en los niveles del autoconocimiento entre los cuatro grupos. Por lo tanto, se 
rechaza H0. Estos resultados indican además que el autoconocimiento como parte de la 
inteligencia emocional, es uno de los aspectos que se deben desarrollar en los niños para su 
formación integral. En ese sentido, ( Flores, 2019) aplicó un programa para mejorar la I.EM. 
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en estudiantes de primaria, donde se demostró mejoras en las inteligencia interpersonal e 
intrapersonal en el grupo experimental, con respecto al grupo de control. Mejorándose, por 
lo tanto, el estrés de los estudiantes del grupo experimental en forma significativa. 
En relación al segundo objetivo específico, los resultados descriptivos evidencian 
que, en la autorregulación de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 45,2% y Sexto E con 
52,0%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 75,0% de los estudiantes de Sexto C 
frente al 54,8% de sexto A. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 79,3%, 
frente al 25,0% de los estudiantes de Sexto C. También, en cuanto a los resultados 
inferenciales se evidencia que, el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 61,081, 
para la autorregulación, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la 
existencia de diferencias significativas en los niveles de la autorregulación entre los cuatro 
grupos. Por lo tanto, se rechaza H0. Estos resultados están en el mismo orden de ideas con 
lo que teóricamente sostuvo (Goleman, 2011), dado que la autorregulación es entendida 
como una habilidad para lidiar con los propios sentimientos de la persona, para adecuarlos a 
situaciones que se presenten. Es decir, se evidencia que los estudiantes de sexto grado que 
han participado en este estudio, todavía están en un proceso de desarrollo de sus habilidades 
y por lo tanto existen ciertas diferencias entre los grupos. 
Sobre el tercer objetivo específico, los resultados a nivel descriptivo indican que, 
en la motivación de nivel bajo, sobresalen Sexto E con el 68,0% y Sexto A con 41,9%. 
Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 45,2% de los estudiantes de Sexto A frente al 
39,3% de sexto C. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 86,2%, frente al 
50,0% de los estudiantes de Sexto C. Por otro lado, los resultados inferenciales evidencian 
que, el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 53,044, para la motivación, donde 
además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma la existencia de diferencias 
significativas en los niveles de la motivación entre los cuatro grupos. Por lo tanto, se rechaza 
H0. Estos resultados, indican que la motivación de los niños puede estar influenciada por 
factores internos o externos del entorno en el cual están los niños. Al respecto, (Vaquero-
Solís et al., 2020)  concluyeron que existen relaciones significativas y positivas entre la 
actividad física y los niveles de motivación, así como con sus dimensiones de la inteligencia 
emocional como la inteligencia interpersonal , la adaptabilidad y también su estado de 
ánimo. 
En referencia al cuarto objetivo específico, los resultados descriptivos indican que, 
en la empatía de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 51,8% y Sexto E con 69,2%. 
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Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 85,7% de los estudiantes de Sexto C frente al 
48,4% de sexto A. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 93,1%. También, 
los resultados inferenciales evidencian que, el estadístico de la prueba de H de Kruskal-
Wallis = 67,224, para la empatía, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual 
confirma la existencia de diferencias significativas en los niveles de la empatía entre los 
cuatro grupos. Por lo tanto, se rechaza H0. Estos resultados indican además que la empatía, 
es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de la inteligencia emocional de los 
niños de esta edad y está asociada al entorno familiar y escolar, como los sostuvieron, (Usán 
et al., 2019) en el sentido que existe influencia de los recursos personales incorporados a la 
inteligencia emocional en la prevención de las aparición del burnout. 
En relación al quinto objetivo específico, los resultados inferenciales, indican que, 
en las habilidades sociales de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 32,3% y Sexto E con 
38,5%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 60,7% de los estudiantes de Sexto C 
frente al 61,5% de sexto E, seguido del 61,3% del Sexto A. También, en el nivel alto, 
prevalece el Sexto B con el 93,1%, seguido del 35,7%. Por otro lado, los resultados 
inferenciales evidencian que, el estadístico de la prueba de H de Kruskal-Wallis = 64,394, 
para las habilidades sociales, donde además sig. asintótica = 0,000 < 0,05, lo cual confirma 
la existencia de diferencias significativas en los niveles de las habilidades sociales entre los 
cuatro grupos. Por lo tanto, se rechaza H0. Estas diferencias que se evidencian en cuanto al 
conocimiento y control de la capacidad para relacionarse esta en relación con lo que sostuvo 
(Goleman, 2011), quien las define como el arte de relacionarse con los demás, sustenta otras 
habilidades. Las personas que han desarrollado las habilidades sociales, se muestran mucha 
más eficiente en el proceso de interacción, dado que pueden comprender la comunicación 
efectiva, el juicio y apreciación, de las emociones de otras personas.  En ese sentido, los 
estudiantes demuestran que tienen diferentes formas de reaccionar y relacionarse con sus 
pares y con la comunidad en general. 
Otros hallazgos encontrados, es el de (Acuña, 2019), quien realizó un estudio con la 
aplicación de un programa psicopedagógico con el propósito de mejorar la inteligencia 
emocional en estudiantes del sexto ciclo de primaria. Entre sus conclusiones sostuvo que los 
porcentajes mostraron la existencia de un grupo importante de estudiantes básicamente de 
primer y segundo grado con bajo nivel de inteligencia emocional, lo cual evidenció además 
un manejo no adecuado de sus emociones y la comprensión de las emociones de los demás. 
Asimismo, (Orosco, 2020). Concluyó que a inteligencia emocional tiene relación positiva 
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directa con las competencias de arte. Además, sostiene indican que la I.EM. presenta un 
nivel alto, con el 85,42% de los estudiantes y también, las competencias también se ubicaron 
en un nivel alto y representaron el 86,46%. 
También, (Cabellos, 2020), encontró la existencia de diferencias significativas en  la 
I.EM. en los estudiantes de dos instituciones educativas, los cual se demostró con el 
estadístico t Student. Asimismo, los resultados a nivel descriptivo, evidenciaron que en una 
institución la inteligencia emocional estaba en el nivel medio con 52%, frente a la otra 
institución que también está en el nivel medio con 54%. Otro resultado, fue el de (Coronel, 
2020), realizó un estudio sobre el pensamiento crítico y la inteligencia emocional en 
estudiantes de sexto de primaria de una I.E.E. Las evidencias, le permitieron concluir que 
existe relación positiva directa y moderada entre dichas variables investigadas, lo cual se 
demostró con el estadístico de prueba de hipótesis de Spearman.  

























Se concluye que la inteligencia emocional de nivel bajo se evidencia en Sexto A con el 
45,2% y Sexto E con 68,0%. Además, en el nivel moderado se tiene al 48,4% de los 
estudiantes de Sexto A y, por otra parte, se tiene al 32,0% de sexto E. También, en la 
inteligencia emocional de nivel alto, prevalece el Sexto B con el 96,6%, frente al 69,7% de 
los estudiantes de Sexto C. Además, se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la inteligencia emocional entre los cuatro grupos (H de Kruskal-Wallis = 74,193; 
sig. asintótica = 0,000 < 0,05) 
Segunda 
Se concluye que el autoconocimiento de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 16,1% y Sexto 
E con 65,4%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 51,6% de los estudiantes de Sexto 
A frente al 34,6% de sexto E. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 96,6%, 
frente al 75,0% de los estudiantes de Sexto C. También se concluye que, existen diferencias 
significativas en los niveles del autoconocimiento entre los cuatro grupos (H de Kruskal-
Wallis = 67,673; sig. asintótica = 0,000 < 0,05). 
Tercera 
Se concluye que la autorregulación de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 45,2% y Sexto 
E con 52,0%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 75,0% de los estudiantes de Sexto 
C frente al 54,8% de sexto A. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 79,3%, 
frente al 25,0% de los estudiantes de Sexto C. Asimismo, se concluye que existen diferencias 
significativas en los niveles de la autorregulación entre los cuatro grupos (H de Kruskal-
Wallis = 61,081; sig. asintótica = 0,000 < 0,05).  
Cuarta 
Se concluye que la motivación de nivel bajo, sobresalen Sexto E con el 68,0% y Sexto A 
con 41,9%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 45,2% de los estudiantes de Sexto A 
frente al 39,3% de sexto C. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 86,2%, 
frente al 50,0% de los estudiantes de Sexto C. También, se concluye que, existen de 
diferencias significativas en los niveles de la motivación entre los cuatro grupos (H de 





Se concluye que la empatía de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 51,8% y Sexto E con 
69,2%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 85,7% de los estudiantes de Sexto C 
frente al 48,4% de sexto A. También, en el nivel alto, prevalece el Sexto B con el 93,1%. 
Asimismo, se concluye que, existen diferencias significativas en los niveles de la empatía 
entre los cuatro grupos (H de Kruskal-Wallis = 67,224; sig. asintótica = 0,000 < 0,05).  
Sexta 
Se concluye que las habilidades sociales de nivel bajo, sobresalen Sexto A con el 32,3% y 
Sexto E con 38,5%. Asimismo, en el nivel moderado se tiene al 60,7% de los estudiantes de 
Sexto C frente al 61,5% de sexto E, seguido del 61,3% del Sexto A. También, en el nivel 
alto, prevalece el Sexto B con el 93,1%, seguido del 35,7%. También, se concluye que 
existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades sociales entre los cuatro 

























Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa N° 3049, elaborar un programa 
mejorar la I.EM. de los estudiantes, con el apoyo de los docentes y padres de familia.  
Segunda 
Se recomienda, a las autoridades de la I.E. N° 3049, incorporar y aplicar en el currículo 
escolar, tallares sobre autoconocimiento que se puede desarrollar en todos los grados en 
función a sus estadios de desarrollo.  
Tercera 
Se recomienda, a las autoridades de la I.E. N° 3049, implementar talleres de autorregulación 
en los dos últimos grados de primaria, con el propósito de que estos estudiantes incorpores 
estrategias de autorregulación emocional, como parte de su desarrollo personal. 
Cuarta 
Se recomienda, a las autoridades de la I.E. N° 3049, planificar y desarrollar talleres con los 
padres de familia sobre la importancia de la motivación extrínseca que se debe dar a los 
niños, como parte de su desarrollo integral y para el logro de metas individuales. 
Quinta 
Se recomienda, a las autoridades de la I.E. N° 3049, elaborar y desarrollar talleres sobre 
empatía en el entorno social familiar y escolar, con la participación de los padres de familia. 
Sexta 
Se recomienda, a las autoridades de la I.E. N° 3049, aprovechar las experiencias exitosas de 
otras instituciones educativas sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños de 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
Estimado (a) estudiante, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto a la inteligencia emocional, de los estudiantes de sexto grado, para lo cual te 
solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán 
proponer sugerencias para mejorar tu inteligencia emocional. Marca con una (X) la 
alternativa que considera pertinente en cada caso. 
                                         ESCALA VALORATIVA 
 
Abreviatura Escala  
N Nunca  
AV A veces 
S Siempre 
 
N° ÍTEMS    
 DIMENSIÓN AUTOCONOCIMIENTO N AV S 
1 Identifico mis cambios físicos ante un estímulo.    
2 Identifico mis pensamientos negativos o positivos.    
3 Identifico mis cambios de humor.    
4 Sé cuándo estoy a la defensiva.    
5 Desconfío de mis capacidades.    
6 Busco tener el control sobre los demás.    
7 Expongo mis ideas personales a los demás.    
8 Disfruto de mi capacidad para influir y persuadir a los demás.    
9 Soy capaz de interpretar correctamente mis propias emociones.    
10 Me comporto adecuadamente en una reunión social.    
11 Tengo problemas de timidez.    
12 Sé cuándo experimento sentimientos de temor.    
13 Me siento incómodo cuando me critican.    
14 Reconozco cuando cometo un error.    
 DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN N AV S 
15 Cuando tengo que tomar una decisión importante, sé cómo me siento al 
respecto: asustado, emocionado, enojado u otras combinaciones de 
emociones. 
   
16 Me describo como una persona que tolera los insultos.    
17 En situaciones sociales, puedo modificar mi comportamiento si es 
necesario. 
   
18 Soy capaz de relajarme en una situación de presión.    
19 Soy capaz de hacer mis tareas cuando estoy de mal humor (enfadado).    
20 Me tranquilizo rápidamente cuando estoy de mal genio.    
21 Me angustio cuando pienso en sentimientos negativos.    
22 Puedo mantener la calma cuando soy blanco del enfado de otros.    
23 Manejo las situaciones aun cuando empiezo a enfadarme.    
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24 Puedo ajustar mi comportamiento para satisfacer las exigencias de cualquier 
situación en la que me encuentre. 
   
25 Soy capaz de hablar en público aun cuando siento un poco de vergüenza.    
26 Termino lo que comienzo.    
27 Se decir que no cuando es necesario.    
28 Pienso que es lo que quiero antes de actuar.    
 DIMENSIÓN MOTIVACIÓN N AV S 
29 Cuando me desanimo puedo recuperar la confianza.    
30 Soy capaz de iniciar una acción en el momento que lo desee.    
31 Cuando realizo una tarea poco interesante, busco la forma de llevarlo a cabo 
de buena manera. 
   
32 Ante un problema puedo ver el lado positivo de la situación.    
33 Sé que puedo conseguir lo que me propongo.    
34 Acostumbro afijarme objetivos.    
35 Postergo las actividades que había planeado iniciar.    
36 Necesito del reconocimiento para lograr mis metas.    
37 Me recompenso yo mismo cuando alcanzo una meta.    
38 Puedo escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que me digan.    
39 Cuando estoy triste busco una actividad que me ayude a mejorar mi estado 
de ánimo. 
   
40 Pienso que mi futuro depende de mi esfuerzo.    
 DIMENSIÓN EMPATÍA N AV S 
41 Procuro que los demás se sientan bien conmigo.    
42 Identifico con precisión las emociones y sentimientos de las personas.    
43 Ayudo a los demás a controlar sus emociones.    
44 Hago cosas por otras personas porque simpatizo con ellas.    
45 Puedo darme cuenta cuando los demás se incomodan por una broma de mal 
gusto. 
   
46 Me doy cuenta cuando alguien me miente.    
47 Evito tener relaciones emocionales ante los sentimientos de los demás.    
48 Me cuesta trabajo hablar con personas que no comparten mis puntos de 
vista. 
   
49 Me concentro en las cualidades positivas de los demás.    
 DIMENSIÓN HABILIDADES SOCIALES N AV S 
50 Puedo mediar conflictos de los demás.    
51 Tengo la habilidad de desarrollar un consenso con los demás.    
52 Fomento la confianza de los demás hacia mí.    
53 Proporciono apoyo y concejos a los demás para que se sientan bien.    
54 Ayudo a un grupo a controlar sus emociones.    
55 Hago amistades con facilidad.    
56 Prefiero realizar mis tareas en equipo antes que en forma individual.    
57 Sugiero nuevas ideas que ayuden a los demás.    
58 Me acerco a alguien cuando es excluido por los demás.    
59 Trato con respeto a los demás.    
60 Puedo comportarme de manera espontánea y natural.    




Anexo 3: Certificado de la validación de instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 







 DIMENSIÓN 1: AUTOCONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
1  Identifico mis cambios físicos ante un estímulo. X  X  X   
2  Identifico mis pensamientos negativos o positivos. X  X  X   
3  Identifico mis cambios de humor. X  X  X   
4  Sé cuándo estoy a la defensiva. X  X  X   
5  Desconfío de mis capacidades. X  X  X   
6  Busco tener el control sobre los demás. X  X  X   
7  Expongo mis ideas personales a los demás. X  X  X   
8  Disfruto de mi capacidad para influir y persuadir a los demás. X  X  X   
9  Soy capaz de interpretar correctamente mis propias emociones. X  X  X   
10  Me comporto adecuadamente en una reunión social. X  X  X   
11  Tengo problemas de timidez. X  X  X   
12  Sé cuándo experimento sentimientos de temor. X  X  X   
13  Me siento incómodo cuando me critican. X  X  X   
14  Reconozco cuando cometo un error. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: AUTORREGULACIÓN Si No Si No Si No  
15  Cuando tengo que tomar una decisión importante, sé cómo me siento al respecto: asustado, 
emocionado, enojado u otras combinaciones de emociones. 
X  X  X   
16  Me describo como una persona que tolera los insultos. X  X  X   
17  En situaciones sociales, puedo modificar mi comportamiento si es necesario. X  X  X   
18  Soy capaz de relajarme en una situación de presión. X  X  X   
19  Soy capaz de hacer mis tareas cuando estoy de mal humor (enfadado). X  X  X   
20  Me tranquilizo rápidamente cuando estoy de mal genio. X  X  X   
21  Me angustio cuando pienso en sentimientos negativos. X  X  X   
22  Puedo mantener la calma cuando soy blanco del enfado de otros. X  X  X   
23  Manejo las situaciones aun cuando empiezo a enfadarme. X  X  X   
24  Puedo ajustar mi comportamiento para satisfacer las exigencias de cualquier situación en la 
que me encuentre. 
X  X  X   
25  Soy capaz de hablar en público aun cuando siento un poco de vergüenza. X  X  X   
26  Termino lo que comienzo. X  X  X   
27  Se decir que no cuando es necesario. X  X  X   
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28  Pienso que es lo que quiero antes de actuar. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: MOTIVACIÓN Si No Si No Si No  
29  Cuando me desanimo puedo recuperar la confianza. X  X  X   
30  Soy capaz de iniciar una acción en el momento que lo desee. X  X  X   
31  Cuando realizo una tarea poco interesante, busco la forma de llevarlo a cabo de buena 
manera. 
X  X  X   
32  Ante un problema puedo ver el lado positivo de la situación. X  X  X   
33  Sé que puedo conseguir lo que me propongo. X  X  X   
34  Acostumbro a fijarme objetivos. X  X  X   
35  Postergo las actividades que había planeado iniciar. X  X  X   
36  Necesito del reconocimiento para lograr mis metas. X  X  X   
37  Me recompenso yo mismo cuando alcanzo una meta. X  X  X   
38  Puedo escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que   me digan. X  X  X   
39  Cuando estoy triste busco una actividad que me ayude a mejorar  mi estado de ánimo. X  X  X   
40  Pienso que mi futuro depende de mi esfuerzo. X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: EMPATÍA Si No Si No Si No  
41  Procuro que los demás se sientan bien conmigo. X  X  X   
  42  Identifico con precisión las emociones y sentimientos de las personas. X  X  X   
43  Ayudo a los demás a controlar sus emociones. X  X  X   
44  Hago cosas por otras personas porque simpatizo con ellas. X  X  X   
45  Puedo darme cuenta cuando los demás se incomodan por una broma de mal gusto. X  X  X   
46  Me doy cuenta cuando alguien me miente. X  X  X   
47  Evito tener relaciones emocionales ante los sentimientos de los demás. X  X  X   
48  Me cuesta trabajo hablar con personas que no comparten mis puntos de vista. X  X  X   
49  Me concentro en las cualidades positivas de los demás. X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: HABILIDADES SOCIALES Si No Si No Si No  
50  Puedo mediar conflictos de los demás. X  X  X   
51  Tengo la habilidad de desarrollar un consenso con los demás. X  X  X   
52  Fomento la confianza de los demás hacia mí.  X  X  X   
53  Proporciono apoyo y concejos a los demás para que se sientan bien. X  X  X   
54  Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. X  X  X   
55  Hago amistades con facilidad. X  X  X   
56  Prefiero realizar mis tareas en equipo antes que en forma individual. X  X  X   
57  Sugiero nuevas ideas que ayuden a los demás. X  X  X   
58  Me acerco a alguien cuando es excluido por los demás. X  X  X   
59  Trato con respeto a los demás. X  X  X   
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60  Puedo comportarme de manera espontánea y natural. X  X  X   
61  Sé cuándo tengo que hablar y cuando no en una reunión. X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ]  
Apellidos  y nombres del juez validador: Alcas Zapata, Noel DNI: 06167282 
Especialidad del validador: Metodólogo  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
   2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
   3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Nº DIMENSIONES / ÍTEMS Pertinencia1 
 
   Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: AUTOCONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
1  Identifico mis cambios físicos ante un estímulo.  X  X  X   
2  Identifico mis pensamientos negativos o positivos. X  X  X   
3  Identifico mis cambios de humor. X  X  X   
4  Sé cuándo estoy a la defensiva. X  X  X   
5  Desconfío de mis capacidades. X  X  X   
6  Busco tener el control sobre los demás. X  X  X   
7  Expongo mis ideas personales a los demás. X  X  X   
8  Disfruto de mi capacidad para influir y persuadir a los demás. X  X  X   
9  Soy capaz de interpretar correctamente mis propias emociones. X  X  X   
10  Me comporto adecuadamente en una reunión social. X  X  X   
11  Tengo problemas de timidez. X  X  X   
12  Sé cuándo experimento sentimientos de temor. X  X  X   
13  Me siento incómodo cuando me critican. X  X  X   
14  Reconozco cuando cometo un error. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: AUTORREGULACIÓN Si No Si No Si No  
15  Cuando tengo que tomar una decisión importante, sé cómo me siento al respecto: asustado, 
emocionado, enojado u otras combinaciones de emociones. 
X  X  X   
16  Me describo como una persona que tolera los insultos. X  X  X   
17  En situaciones sociales, puedo modificar mi comportamiento si es necesario. X  X  X   
18  Soy capaz de relajarme en una situación de presión. X  X  X   
19  Soy capaz de hacer mis tareas cuando estoy de mal humor (enfadado). X  X  X   
20  Me tranquilizo rápidamente cuando estoy de mal genio. X  X  X   
21  Me angustio cuando pienso en sentimientos negativos. X  X  X   
22  Puedo mantener la calma cuando soy blanco del enfado de otros. X  X  X   
23  Manejo las situaciones aun cuando empiezo a enfadarme. X  X  X   
24  Puedo ajustar mi comportamiento para satisfacer las exigencias de cualquier situación en la 
que me encuentre. 
X  X  X   
25  Soy capaz de hablar en público aun cuando siento un poco de vergüenza. X  X  X   
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26  Termino lo que comienzo. X  X  X   
27  Se decir que no cuando es necesario. X  X  X   
28  Pienso que es lo que quiero antes de actuar. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: MOTIVACIÓN Si No Si No Si No  
29  Cuando me desanimo puedo recuperar la confianza. X  X  X   
30  Soy capaz de iniciar una acción en el momento que lo desee. X  X  X   
31  Cuando realizo una tarea poco interesante, busco la forma de llevarlo a cabo de buena 
manera. 
X  X  X   
32  Ante un problema puedo ver el lado positivo de la situación. X  X  X   
33  Sé que puedo conseguir lo que me propongo. X  X  X   
34  Acostumbro afijarme objetivos. X  X  X   
35  Postergo las actividades que había planeado iniciar. X  X  X   
36  Necesito del reconocimiento para lograr mis metas. X  X  X   
37  Me recompenso yo mismo cuando alcanzo una meta. X  X  X   
38  Puedo escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que   me digan. X  X  X   
39  Cuando estoy triste busco una actividad que me ayude a mejorar mi estado de ánimo. X  X  X   
40  Pienso que mi futuro depende de mi esfuerzo. X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: EMPATÍA Si No Si No Si No  
41  Procuro que los demás se sientan bien conmigo. X  X  X   
42  Identifico con precisión las emociones y sentimientos de las personas. X  X  X   
43  Ayudo a los demás a controlar sus emociones. X  X  X   
44  Hago cosas por otras personas porque simpatizo con ellas. X  X  X   
45  Puedo darme cuenta cuando los demás se incomodan por una broma de mal gusto. X  X  X   
46  Me doy cuenta cuando alguien me miente. X  X  X   
47  Evito tener relaciones emocionales ante los sentimientos de los demás. X  X  X   
48  Me cuesta trabajo hablar con personas que no comparten mis puntos de vista. X  X  X   
49  Me concentro en las cualidades positivas de los demás. X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: HABILIDADES SOCIALES Si No Si No Si No  
50  Puedo mediar conflictos de los demás. X  X  X   
51  Tengo la habilidad de desarrollar un consenso con los demás. X  X  X   
52  Fomento la confianza de los demás hacia mi. X  X  X   
53  Proporciono apoyo y consejos a los demás para que se sientan bien. X  X  X   
54  Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. X  X  X   
55  Hago amistades con facilidad. X  X  X   
56  Prefiero realizar mis tareas en equipo antes que en forma individual. X  X  X   
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57  Sugiero nuevas ideas que ayuden a los demás. X  X  X   
58  Me acerco a alguien cuando es excluido por los demás. X  X  X   
59  Trato con respeto a los demás. X  X  X   
60  Puedo comportarme de manera espontánea y natural. X  X  X   
61  Sé cuándo tengo que hablar y cuando no en una reunión. X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si es suficiente 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres del juez validador: Gallarday Morales, Santiago Aquiles    DNI: 25514954 
Especialidad del validador: Mgtr. en Educación: Docencia e Investigación Universitaria. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
   2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 





10 de junio de2020 
 
Santiago    Gallarday Morales 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 
 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: AUTOCONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
1  Identifico mis cambios físicos ante un estímulo. X  X  X   
2  Identifico mis pensamientos negativos o positivos. X  X  X   
3  Identifico mis cambios de humor. X  X  X   
4  Sé cuándo estoy a la defensiva. X  X  X   
5  Desconfío de mis capacidades. X  X  X   
6  Busco tener el control sobre los demás. X  X  X   
7  Expongo mis ideas personales a los demás. X  X  X   
8  Disfruto de mi capacidad para influir y persuadir a los demás. X  X  X   
9  Soy capaz de interpretar correctamente mis propias emociones. X  X  X   
10  Me comporto adecuadamente en una reunión social. X  X  X   
11  Tengo problemas de timidez. X  X  X   
12  Sé cuándo experimento sentimientos de temor. X  X  X   
13  Me siento incómodo cuando me critican. X  X  X   
14  Reconozco cuando cometo un error. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: AUTORREGULACIÓN Si No Si No Si No  
15  Cuando tengo que tomar una decisión importante, sé cómo me siento al respecto: asustado, 
emocionado, enojado u otras combinaciones de emociones. 
X  X  X   
16  Me describo como una persona que tolera los insultos. X  X  X   
17  En situaciones sociales, puedo modificar mi comportamiento si es necesario. X  X  X   
18  Soy capaz de relajarme en una situación de presión. X  X  X   
19  Soy capaz de hacer mis tareas cuando estoy de mal humor   (enfadado). X  X  X   
20  Me tranquilizo rápidamente cuando estoy de mal genio. X  X  X   
21  Me angustio cuando pienso en sentimientos negativos. X  X  X   
22  Puedo mantener la calma cuando soy blanco del enfado de otros. X  X  X   
23  Manejo las situaciones aun cuando empiezo a enfadarme. X  X  X   
24 Puedo ajustar mi comportamiento para satisfacer las exigencias de cualquier situación en la 
que me encuentre. 
X  X  X   
25  Soy capaz de hablar en público aun cuando siento un poco de vergüenza. X  X  X   
26  Termino lo que comienzo. X  X  X   
27  Se decir que no cuando es necesario. X  X  X   
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28  Pienso que es lo que quiero antes de actuar. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: MOTIVACIÓN Si No Si No Si No  
29  Cuando me desanimo puedo recuperar la confianza. X  X  X   
30  Soy capaz de iniciar una acción en el momento que lo desee. X  X  X   
31  Cuando realizo una tarea poco interesante, busco la forma de llevarlo a cabo de buena 
manera. 
X  X  X   
32  Ante un problema puedo ver el lado positivo de la situación. X  X  X   
33  Sé que puedo conseguir lo que me propongo. X  X  X   
34  Acostumbro afijarme objetivos. X  X  X   
35  Postergo las actividades que había planeado iniciar. X  X  X   
36  Necesito del reconocimiento para lograr mis metas. X  X  X   
37  Me recompenso yo mismo cuando alcanzo una meta. X  X  X   
38  Puedo escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que   me digan. X  X  X   
39  Cuando estoy triste busco una actividad que me ayude a mejorar mi estado de ánimo. X  X  X   
40  Pienso que mi futuro depende de mi esfuerzo. X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: EMPATÍA Si No Si No Si No  
41  Procuro que los demás se sientan bien conmigo. X  X  X   
42  Identifico con precisión las emociones y sentimientos de las personas. X  X  X   
43  Ayudo a los demás a controlar sus emociones. X  X  X   
44  Hago cosas por otras personas porque simpatizo con ellas. X  X  X   
45  Puedo darme cuenta cuando los demás se incomodan por una broma de mal gusto. X  X  X   
46  Me doy cuenta cuando alguien me miente. X  X  X   
47  Evito tener relaciones emocionales ante los sentimientos de los demás. X  X  X   
48  Me cuesta trabajo hablar con personas que no comparten mis puntos de vista. X  X  X   
49  Me concentro en las cualidades positivas de los demás. X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: HABILIDADES SOCIALES Si No Si No Si No  
50  Puedo mediar conflictos de los demás. X  X  X   
51  Tengo la habilidad de desarrollar un consenso con los demás. X  X  X   
52  Fomento la confianza de los demás hacia mi. X  X  X   
53  Proporciono apoyo y consejos a los demás para que se sientan bien. X  X  X   
54  Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. X  X  X   
55  Hago amistades con facilidad. X  X  X   
56  Prefiero realizar mis tareas en equipo antes que en forma individual. X  X  X   
57  Sugiero nuevas ideas que ayuden a los demás. X  X  X   
58  Me acerco a alguien cuando es excluido por los demás. X  X  X   
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59  Trato con respeto a los demás. X  X  X   
60  Puedo comportarme de manera espontánea y natural. X  X  X   
61  Sé cuándo tengo que hablar y cuando no en una reunión. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si es suficiente 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres del juez validador: Garro Aburto Luzmila    DNI: 09469026 
Especialidad del validador: Licenciado en Educación 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
   2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
   3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
13 de junio de 2020 
 
 
Dra.  Luzmila Garro Aburto
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Vaciado de datos: Inteligencia emocional 
Variable: Inteligencia Emocional 
 Autoconocimiento Autorregulación 
Nº p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 
1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 
2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 
6 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
7 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 
8 3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 
9 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
10 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 
11 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
12 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 
13 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
15 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
16 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 
17 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
18 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
19 3 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 
20 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 4 1 2 1 1 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
22 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 
23 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 
24 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 





Variable: Inteligencia Emocional 
 Motivación Empatía Habilidades sociales 
Nº p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 p51 p52 p53 p54 p55 p56 p57 p58 p59 p60 p61 
1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
2 3 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 3 2 
4 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 
6 3 1 2 3 3 1 2 3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 
7 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
8 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 1 
9 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
10 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 
11 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
12 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
13 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 
14 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
15 2 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 
16 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 
17 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
18 2 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
19 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
20 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
21 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
22 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
23 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
24 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
25 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 
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Anexo 6: Constancia de la directora 
 
 
 
